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NUT Eko Sucahyono, 1998. Analisis Struktur KriBtal B~a Tahan Karat SS 316;L 
yang diimplantasi Ion Yttrium. Skripei di bawah bimbin,gan Drs. Siswanto, M.Si 
dan Drs. B. A Tjipto Sujitno, M.T. Jurusan FisikaFMIPA Universitas Airlangga 
ABSTRAK 
PeneJitian ini bertujuan untuk mengetahui slruktur kristal b~a taban karat 
tipe SS 316 L setelah diimplantasi ion yttrium. Parameter yang berpengaruh 
terhadap hasil akhir adalah nomor dan massa atom asing (jenis ion), energi dan 
dosis ion, nomor dan massa atom sasaran. Sampet b~a taban karat SS 316 L 
diimplantasi . dengan ion yttrium, kemudian sampel tersebut· dianalisis struktur 
kristalnyamenggwIakan difraktometer sinar-X. Percobaan dilakulam dengan variasi 
energi ion 80 keV dan 100 keV. Sedangkan doeie ion bervariasi dari 9,55 x 1016 
ionlcm2 hingga 2,87 x 1017 ionlcm2• Semua percobaan dilakulam pada arus yang 
dipertahankan tetap sebesar 15 J1A dan tekanan vakum dalam orde 10.6to.IT. 
Pada analisis strukur kristal baja laban karat SS 316 L teramati puncak­
puncak bidang (111), (002), (022) dan (113) dari sel sablan yFe FCC. Pada proses 
implantasi ion yttrium untuk berbagai variasi dosis ion, tidak teramati senyawa 
yttrium beei, tetapi hanya teljadi pergeeeran sudut hamburan, hal tersebut 
menandakan bahwa selama proses implantasi ion tidak ada internal stress 
Kata Kunci : Struktur Krista!, hnplantasi Ion, Difraktometer Sinar-X, internal 
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